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®orlyam ~tat~ C!Ioll~g~ 
~n11~au ehenin_g, tire secon~ of J]une 
nineteen lpnt~rc() an~ sixtQ-eigqt 
ill~freu n' .cln.ck 
~ill ®umnasium 
Program 
0 PROCESSIONAL: SPITFJRJO: PRELUDE William Walton 
lNVOCATIOJ\' THE REv EREND RoY B. CHAMBERUN 
ADDRESS MR. SAVILLE DAVIS 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES DR. RoBERT M. YoRK 
BACHELOR OF SciENCE 
MASTER OF SCIENCE 
AwARDING OF DEGREES 
BENEDICTION 
0 RECESSIONAL: SINE NoMINE 
DEAN OF AcADE:!IHC AFFAIRS 
DR. KENNETH T. H. BROOKS 
PRESIDENT 
THE REvEREND JoHN" SwANSON" 
Ralph Vaughan Williams 
STUDENT MARSHALS: PETER J. CURRAN, G. WILLIAM DIAMOND 
CoNCERT BAND: MR. WEsLEY KENNEDY, CoNDUCTOR 
0 The audience is requested to remain seated. 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN KINDERGARTEN-PRIMARY EDUCATION 
KAYE EsTHER ABBOTI 
BETIY ANN ALLEN 
LINDA LEE ALLEN 
CANDACE A. A VERY 
.. JANE BLEYLE 
"SuzANNE E. BRooKS 
"DIANA BATES CLARK 
JANET DoRis CoRRIGAN 
MONICA MARGARET SCHULZE DAY 
BARBARA A. DowNEY 
CYNTlilA EATON 
KATHLEEN JoAN FRIEDMAN 
MARY MARGARET GURNEY 
"CYNTHIA J. HANSEN 
SUSANNA HENDERSON 
JEANNE CARMEN LEPAGE 
ARLENE DoRrs LEVASSEUR 
PRISCILLA A. LEWIS 
KATHRYN ANN LmBY 
JERILYN MEFU\FFEY 
JULIE AND RENE MITCHELL 
NANCY NADINE NEWELL 
CYNTlilA CLAIRE O'RoAK 
CLAIRE MARIE PoNTBRIAND 
JANET RAE PONTIN 
ALICE MAE PREBLE 
LINDA MARGARET RANDALL 
LYNDA M. RIDLON 
PAMELA SuE RosENZWEIG 
MARY PATRICIA RoULEAU 
CYNTHIA IRENE SHEA 
FAYE J. Srnors 
MARY LOUISE STORY 
BARBARA ToRFASON STRuK 
FRANCEs TuKEY 
MARILYN JILL VoYTKO 
MARY ELLEN wALKER 
SHARON A . WILLIAMS 
CoNSTANCE INGRID WrnGREN 
IN GENERAL ELEMENTARY EDUCATION 
LILLIAN ARLENE ALLEN 
RACHEL M. BANNISTER 
PAULINE MOULTON BENNE'IT 
ROBERTA JOYCE BLACKINGTON 
EMILY BLAISDELL 
"LoursE RosE BoURGET 
JAMES NELSON BoYD, III 
RuTH HANSCOM BREWSTER 
WINOLA K. BROWN 
MARY E. CAIOLA 
Lors J. CANDAGE 
CAROL SMITH CARY 
PETER HooPER CHANDLER 
CAROLYN DoNNA CLARK 
"'J OLINE A. CLICHE 
G. WILLIAM DIAMOND 
LINDA ANN DoANE 
ANNA D. DoucETIE 
"RITA GRANT DREW 
MELODY A. DRISCOLL 
PATRICIA LouiSE DuGUAY 
PATRICIA FARMER 
MARJORIE JEAN FERRIS 
SHARON ANN GILPATRICK 
DoREEN MARIE GoRDoN 
"'ELIZABETH ANN HERSEY 
THANKFUL BuTLER HowE 
VIDA W . HuNNEWELL 
CYNTlilA MARIE JOHNSON 
NANCY FARRAND KIMPEL 
FLORENCE MARY LAMBERT 
VIRGINIA WHEATON LANDRY 
JEAN ELLEN LEASK 
ELMA w. LoRD 
SALLY FRANK MAcDoNALD 
PAULA ANN MAXCY 
DONNA Pl MciNTYRE 
SusAN BuRROWES MoRTON 
BERNICE GRINNELL OvERLOCK 
DAVID CHRISTIE PRATI 
MARTHA Jo RoBINSON 
RoBERTA LoUISE SHAw 
SHELLEY JEAN STARBIRD 
MARY R. STEARNS 
RACHEL STURDIVANT 
JEANNE TARBOX 
ADREA BARTLE'IT THORB JORNSON 
JoANNE L. THYNG 
BERNICE TIMMONS 
LuciA H. ToPPING 
MARTHA L . TRIPP 
JANET M. TUFTS 
KAREN JANE TURCOTTE 
BETTY WAINWRIGHT 
DoRoTHEA JEAN WILBER 
f 
L 
I N JUNIOR HIGH EDUCATION 
JAMES LINWOOD ABBO'IT 
RoBERT B. ANDERSON 
LAWRENCE D. BARROWS, JR. 
MARLENE MILLER BATES 
CYNTHIA RosE BEAULIEU 
RrcHARD NoRMAND BEDARD 
BARRY STEPHEN BELYEA 
FRED STUART BRANN 
MARTIN JOSEPH BRENERMAN 
BURNELLE DAWSON BURNELL, JR. 
LINDA E. CARTER 
CLAUDIA DUNCAN CHAPLIN 
MARK w. CHRISTIANSEN 
ELLEN MARGARET FowLER CIFELLI 
JoHN F. CLEMENTE 
CARLTON GEORGE CLUKEY 
TIMOTHY DAviD CooK 
ELIZABETH R. CooKSON 
CLATON RENE CoRRIVEAU 
RoLAND ALBERT CoTE 
PETER J . CuRRAN 
MELVIN FREDERICK CURTIS 
CHARLES WALLACE DAVIS 
UTE HEIDRUN DAVIS 
MICHAEL J . DENIS 
LYNDA L. DESPRES 
RoBERT DESPRES 
DAVID DONALD DE TORE 
PETER J. DICKSON 
GEoRGE STANLEY DoDGE 
BRucE A. DowNING 
RoBERT JOHN DRISCOLL 
RicHARD SANDERS DuDLEY 
JoANN EATON 
CHRISTINE A. EMERY 
NANCY JANE EMERY 
JAMES M. FALCONE 
PAUL DAVID FIORE 
NoRMAN WAYNE FosTER 
STEPHEN DALE FosTER 
KATHRYN ELIZABETH GAGNON 
THoMAS WrLLIAM FREDERICK GouLET 
CHARLES HERBERT HAMMOND 
RICHARD E. HARRISON 
MARGUERITE ALICE HAYWARD 
"EDMUND MATTHIAS HICKEY 
FREDERICK JoNES 
STANLEY WILLIAM KING 
RoBERT FREDERICK KINGMAN 
CLAIRE ALICE LACHANCE 
Lours JAMES LADAKAKOS 
JoHN PHILIP LAFOND 
LEO H. LAFOND 
THOMAS HENRY LAvALLEE 
.. LIZE'ITE R. LEVEILLE 
DAVID M. LITTLEFIELD 
JOHN MICHAEL MADDEN 
MARIE EsTELLE MAIORANO 
EDWARD P. MANGANELLO 
ARTHUR MARLEs 
JoHN M. MAURO 
CYNTHIA ANN McLEoD 
ANN K. MELVIN 
JoHN A. MoFFITT 
JOHN BENJAMIN MoRANG 
ERNEST E. MoRRis, JR. 
JoHN C . MoRSE 
vVILLIAM HARoLD MoRToN 
LrNDA SwAN MURRAY 
DAVID w. NASON 
MELVILLE P. NEVELLS 
STEVEN WALTER NoRTON 
JAMES B. O'REILLY 
WILLIAM ERNEST PARSONS 
RICHARD LEO PELLETIER 
JOHN ScoTT PERRY 
GARY EDWARD PLUMMER 
RoY DAviD QUINN 
HERBERT EARL REDLON, JR. 
MAURICE RoLAND RoDRIGUE 
JAMES P. ROMANO 
WALTER NEAL RuMERY 
PETER K. SAMPSON 
LEONARD RoBERT SANBORN, JR 
JOHN ARDELL SERBER 
CAROLE ANN SEVERANCE 
RoBERT STACK 
ADRIAN 0NEL STANLEY 
KAREN GRANT STROUT 
RrcHARD ARTHUR SwEENEY 
DENNIS LEE TRACY 
RussELL H. WALKER 
STEPHEN PAUL WALKER 
THEODORE WALSH 
DoNNA BICKFORD WEBBER 
DIANE ELIZABETH WEEKS 
CHARLES ERNEST WELLINGTON, III 
BRUCE M. WHITTIER 
NoRMAN P. WHITZELL 
DoNALD F. WILLIAMS 
KAREN s. WILLIAMS 
RuTH C. WoLENSKI 
BEATRICE B. FURLONG 
GERALD D. HoFF 
BEVERLY R. HOLMAN 
IN ART EDUCATION 
MICHELLE JILL MouLTON 
LEE ANN NoRTHUP 
DALE ANNE RATCLIFF 
GARY TINER 
IN INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
0 MARSHALL E. BEEDE 
RoBERT WILLIAM BENWARE 
NELSON EARL BERRY, JR. 
0 ]AY BooMER 
0 PAUL E. BURKE 
EDwARD BRYANT BURRows 
JoHN EARL CARVER 
CALVIN H. CLARK 
RoDNEY EDWARD GRAY 
ANDREW HIGDON 
THOMAS ALAN KENT 
ANDREW JoHNSTON LYTLE, III 
LESTER S. MoRsE 
LEIGH ARTHUR NORWOOD 
DAVID w. PICKLE 
DEANE A . RICHMOND 
JoHN R. RoY 
ANTHONY PHILIP Russo 
JoHN SANFACON 
RoNALD JosEPH SILVIA 
PHILLIP C. STEVENS 
wAYNE BRIAN STEVENS 
DENNIS RALPH TAYLOR 
BuRLEIGH PRATT THOMES 
IN MUSIC EDUCATION 
GLEN IRVING BANGS 
JUDITH ANN CoBB 
PAuL B. DosTIE 
PAUL ARTHUR FLYNN 
HARRY E. BATES 
JoAN C. HALEY 
NELSON HENRY MoNTEITH 
SANDRA A. SIMPSON 
SuzANNE MARY WooDWARD 
IN TRADE AND INDUSTRY 
STANLEY EARL DAVIS 
0 Denotes honor graduat.e with cumulative nve:rage of 3.5 or above. 
Candidates for the Degree of 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
DAVID H. ALLEN 
LENA Dow BACHELDER 
CAROLYN N. BAKER 
JAMES EDwARD BAKER 
]AMES M. BALL 
BRYCE BEATTIE 
STELLA P. BEAUMIER 
RoLAND STUART BENNETT 
RICHARD AIME BERNIER 
PHILIP ROBERT BERUBE 
MAURICE W. BouCHARD 
GEORGIA ANN BRADBURY 
NEAL HASTY BRAGDON 
EMIL w. CEDERFELDT 
DONALD K. CHRISTIE 
JOHN CocHIN, JR. 
MARION WITHAM CoRBETT 
RosEANNE LouisE CoTE 
WILLIAM J. CUNNANE, JR. 
RoBERT L. CusHMAN 
GwENETH N. CUTTING 
THOMAS L. DAY 
RICHARD F. DouGHTY 
JACK WILLIAM Dow, JR. 
JAMES W. DuNN 
BARBARA MARY DuNTON 
DAviD NoRMAN EDGECOMB 
MARGARET A. EDwARDS 
HARRIET H. ELLISON 
DEAN W. EvANS 
MELVIN HAROLD GAY 
RICHARD J. GoAN 
SIDNEY BAXTER GoVE 
RICHARD J. HALPIN 
FRANCIS CAVERLY HARTFORD 
EvoRA R. JoRDAN 
THOMAS EDWARD KEATING 
JoHN J. KELLEY, III 
PATRICIA RUTH KELLEY 
ROBERT WILLIAM KELLOGG 
WESLEY EDwARD KENNEDY 
PHILIP B. KILBURN 
ERVIN PATRICK KIMBALL 
MARIANNE KISKILA 
RoNALD KERNER KuGELL 
ELAINE BARKER LAGUEUX 
RosLYN S. LEWISOHN 
BRUCE pARKER LIBBY 
RUTH B. LIBBY 
RoBERT STEVENS LINK 
RICHARD MARSHALL 
PETER GAMMON McKENNY 
DALE LEwis McLAUGHLIN 
GLADYS WINONA MILLER 
MARY B. MURCHIE 
MARTHA KNIGHT NASON 
CHARLOTTE NEUBERGER 
EDWARD FRANCIS NEWELL, JR. 
LAURA MAE O'BRIEN 
GoRDON RICHARD PENDLETON 
IRVIN w. PENDLETON 
JAMES Lours PoURA VELis 
PATRICIA DAVIDSON REEF 
JOSEPH MILLER SAMUELL 
CARROLL GORDON SCRIBNER 
ALBERT M. SEARW A y 
MARION HowE SENECHAL 
CARL AUGUSTUS SHAW 
RICHARD CLARK SHAW 
RALPH DANIEL SMALL 
WAYNE RussELL SNELL 
WILLIAM JOHN Soucr 
MARILYN MAE LAVIGNE SPRAGUE 
WILLIAM D. STAPLES 
RICHARD P. STEVENS 
RICHARD ERNEST SUMMERS 
SAMUEL w. TALBOT 
NANCY ANN TARBOX 
EvA L. TAYLOR 
DONALD ANDREW TRIMBLE 
ANTHONY L. TsoMIDES 
GEORGE W. WAGNER 
PAUL RANDOLPH WALKER 
DOUGLAS GILMAN WEEKS 
CLAYTON EMERY WENTWORTH 
CARL LIBBY WITHEE 

